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 У Буковинському державному медичному університеті (БДМУ) з 2001 року 
здійснюється підготовка студентів за спеціальністю "Медична психологія". У 2007 – 2008 
навчальному році перші випускники проходили спеціалізацію (інтернатуру) за даним фахом. 
Головною метою підготовки лікаря-психолога є формування фахівця нового типу, в центрі 
професійної діяльності якого є людина з її індивідуально-типологічними особливостями, 
станами, рівнями здоров'я та внутрішніми резервами адаптації, спеціаліста, діяльність якого 
спрямована на творчий, діалогічний, емпатійний підхід до пацієнта, на активізацію 
внутрішніх резервів особистості, покращання та гармонізацію індивідуальних компенсаторних 
можливостей, реабілітацію. 
             За спеціальністю "Медична психологія" на факультеті післядипломної освіти БДМУ 
навчалося 46 лікарів-інтернів. На кафедрі нервових хвороб, психіатрії та медичної психології, яка 
є профільною, підготовлена вся необхідна навчально-методична база, і викладання 
дисципліни не викликає труднощів. Проте на початкових етапах підготовки на базі 
стажування (як в Чернівецькій обласній психіатричній лікарні, так і в інших лікувальних 
закладах України, де за розподілом наші  випускники проходили навчання) виникали  
труднощі, пов’язані з відсутністю нормативних документів, які регламентують 
діяльність лікаря-психолога. Так, наприклад, відсутні інструкції з функціональними 
обов’язками, і при зарахування наші випускники часто стикаються із запитаннями: «Що 
ви повинні робити? Які Ваші функції?». 
 Практичним лікарями бази стажування відмічені високий рівень теоретичної 
підготовки лікарів - інтернів  за спеціальністю «Медична психологія», особливий підхід 
до хворих – гуманний, співчутливий, ввічливий, тактовний. 
 
